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Segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmatnya penulis dapat 
menyelesaikan Booklet “Paket Bahagia” bagi pasien stroke dan keluarga. Booklet ini 
diperuntukan bagi pasien yang telah melewati fase akut stroke. Penulis menyusun 
Booklet ini karena fenomena depresi pada pasien yang tinggi setelah tiga bulan 
serangan. Depresi pada pasien dapat diakibatkan pengingkaran terhadap penyakit 
dan gejala sisa. Booklet ini disusun sebagai panduan bagi pasien dan keluarga 
dalam menghadapi perubahan psikologis pasien dan perubahan kemampuan pasien 
dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.  
Booklet ini dapat dignakan oleh perawat dalam merawat pasien atau Booklet 
ini juga dapat digunakan secara mandiri oleh pasien atau keluarga. Booklet 
digunakan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disusun secara terstruktur. 
Pasien dan keluarga dapat mengisi aktifitas-aktifitas dalam proses menerima 
terhadap kondisi stroke. Keluarga juga dapat mengisi kegiatan dengan cara 
mencentang tindakan pencegahan stroke pada jadual yang telah disusun. Aktifitas-
aktifitas dalam menerima kondisi stroke dan tindakan pencegahan stroke yang 
dilakukan oleh apsien adalah bagian dari proses adaptasi pasien terhadap stroke.  
Booklet ini dapat berkembang searah dengan penemuan-penemuan baru 
dalam keperawatan dan kesehatan. Masukan-masukan terkait dengan 
pengembangan perawatan pasien stroke sangat diharapkan.  
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